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1. INTRODUCCIÓN/RESUMEN 
   La asignatura de Proyectos es una asignatura troncal de tercer curso en  la titulación 
de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen (ITTSI), de la 
Universidad  de Alicante. Durante  el  curso  2007/08,  la  red  docente  de  Proyectos  ha 
realizado,  junto  con  las  redes de otras  asignaturas del mismo  curso  y  titulación, un 
estudio encaminado a  introducir el sistema de créditos ECTS en  la asignatura, para  la 
convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El marco de partida ha 
sido  el  trabajo  realizado  durante  el  curso  2005/2006  y  2006/2007  por  las  redes  de 
primer  y  segundo  curso  de  la misma  titulación.  Se  han  discutido  diseño  curricular, 
metodologías  de  aprendizaje  y modelos  de  evaluación  para  Proyectos,  teniendo  en 
cuenta tanto lo expuesto en las reuniones conjuntas de titulación, como las directrices 
provenientes  del  Instituto  de  Ciencias  de  la  Educación  (ICE)  de  la  Universidad  de 
Alicante. Con todo ello ha sido posible elaborar la Guía Docente de la asignatura, que 
queda abierta a posteriores revisiones tras la experimentación docente de lo diseñado 
en cursos posteriores. 
 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
     Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior, las titulaciones 
actuales  tienden  a  reestructurarse  en  nuevos  títulos  de  grado,  desapareciendo  las 
diferencias  actuales  entre  diplomaturas  y  licenciaturas  o  ingenierías  técnicas  e 
ingenierías.  Estos  nuevos  títulos  de  grado  se  regulan  con  el  objetivo  formativo  de 
proporcionar  al  alumno  una  formación  universitaria  en  la  que  se  integren 
conocimientos  generales  básicos,  conocimientos  transversales  y  conocimientos 
específicos  de  carácter  profesional  orientados  a  la  integración  en  el  mercado  de 
trabajo.  En  el  caso  concreto  que  nos  ocupa,  las  titulaciones  de  Ingeniería  de 
Telecomunicación;  Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas 
de Comunicación;  Ingeniería  Técnica de  Telecomunicación, especialidad en  Sistemas 
electrónicos;  Ingeniería  Técnica  de  Telecomunicación,  especialidad  en  Telemática; 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen; e Ingeniería 
Electrónica  tienden  a  reestructurarse  en  cinco  títulos  de  grado  de  cuatro  años  de 
duración,  4  de  ellas  relacionadas  con  las  actuales  Ingeniería  Técnicas  (Sistemas 
Audiovisuales,  Telemática,  Sistemas  de  Telecomunicación  y  Sistemas  Electrónicos)  y 
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una  de  ellas  relacionada  con  el  estudio  de  Tecnologías  Fundamentales  de 
Telecomunicación. 
    En  un  ámbito  más  local,  en  la  propia  Universidad  de  Alicante,  la  adaptación  al 
crédito europeo se está  llevando a cabo, entre otras acciones, a través del programa 
de  Redes  de  investigación  en  docencia  universitaria,  promovido  desde  el 
Vicerrectorado  de  Calidad  y  Armonización  Europea  y  el  Instituto  de  Ciencias  de  la 
Educación, desde hace ya varios años. Dentro de este nuevo marco de educación, y 
gracias  al  apoyo  de  la Universidad  de  Alicante,  en  este  trabajo  se  presenta  la  guía 
docente  de  una  asignatura  troncal  de  la  titulación  de  Ingeniería  Técnica  de 
Telecomunicación  (Sonido  e  Imagen,  ITTSI).  En  concreto,  se  analiza  la  asignatura de 
Proyectos,  que  se  imparte  en  el  tercer  curso  de  la  titulación,  durante  el  primer 
cuatrimestre. En esta guía docente, adaptada a  la nueva  concepción de  los  créditos 
ECTS, se plantea un modelo educativo centrado en el aprendizaje de los estudiantes y 
no únicamente en  la docencia de  los profesores. Es evidente  la  importancia de esta 
asignatura dentro de la titulación ya que en ella no sólo se aplican conocimientos que 
el  alumno  ha  adquirido  previamente  en  su  paso  por  las  demás  asignaturas  de  la 
titulación,  sino  que  pretende  ser  un  nexo  de  unión  entre  el  final  de  sus  estudios 
universitarios y el comienzo de su vida laboral y el mundo empresarial.  
 
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
    Se realiza el diseño de la guía de la asignatura de Proyectos de forma coordinada con 
las  demás  asignaturas  de  tercer  curso,  lo  que  permitirá  tener  una  visión  global  y 
elaborar los correspondientes programas docentes adaptados a los créditos ECTS.  
Entre  los  primeros  pasos  para  la  adecuación  del  programa  de  la  asignatura  de 
Proyectos se propone: 
• Definición del marco de actuación: 
o Créditos actuales, horas presénciales de alumnos y profesores.  
o Horas no presénciales. 
• Definición  preliminar  de  los  objetivos  de  la  asignatura  y  su  relación  con  los 
objetivos de la titulación de ITTSI y el tercer curso en particular 
• Definición preliminar de las competencias de la asignatura y su relación con las 
competencias de la titulación de ITTSI y el tercer curso en particular 
• Separar  los objetivos  y  competencias  comunes  a  la  titulación de  ITTSI de  los 
objetivos y competencias propios de la asignatura de Proyectos. 
• Elección de  los temas a desarrollar en  la asignatura para  la consecución de  los 
objetivos y competencias. 
• Planteamiento de la metodología y estrategias de aprendizaje. 
• Sistema de evaluación y criterios de calificación. 
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Para conseguir  los objetivos planteados,  se pretende  realizar un estudio  sobre el 
número  real  de  horas  que  necesitan  los  estudiantes,  para  lo  cual  se  diseña  una 
encuesta de valoración del esfuerzo del alumnado, común a todas  las asignaturas de 
tercer curso. 
 
4. RESULTADOS 
   Se ha elaborado una propuesta de Guía Docente en  la que se detallan, entre otros, 
los puntos siguientes. 
a. Relación con otras asignaturas de la titulación 
En  la elaboración del programa de una asignatura es  fundamental tener en mente  la 
relación con los contenidos de otras materias incluidas en la carrera. De este modo, se 
podrá  definir  un  programa  que  evite  redundancias  con  enseñanzas  impartidas  con 
anterioridad,  que  potencie  las  impartidas  simultáneamente  y  constituya  una  sólida 
base para las asignaturas posteriores. 
Dado el carácter aplicado de  Proyectos, la lista de asignaturas relacionadas con ella 
incluye un elevado número de materias. Por esta razón se presenta una selección de 
aquellas con las que tiene una relación más significativa:  
 
• Asignaturas impartidas con anterioridad. 
 
Televisión: En esta asignatura se  imparten  los sistemas de televisión analógicos y 
una  introducción  a  la  televisión  digital  en  el  segundo  cuatrimestre  del  segundo 
curso. En esta asignatura el alumno adquiere conocimientos  fundamentales para 
poder abordar  la asignatura de proyectos en tercer curso. 
 
• Asignaturas impartidas simultáneamente. 
 
Tratamiento digital de audio: Esta asignatura cubre los contenidos fundamentales 
de  tratamiento digital de  la  señal  tales  como el análisis espectral o el diseño de 
filtros  discretos,  filtrado  óptimo  y  adaptativo,  compresión,  reconocimiento  y 
síntesis del habla. Estos conceptos serán de utilidad en la asignatura proyectos. 
 
Tratamiento digital de  imagen:  Esta  asignatura profundiza  en  el  tratamiento de 
señales multidimensionales  y  su  representación  espectral,  el  filtrado  temporal  y 
espacial o la compresión y restauración de imágenes. Es decir, todos los conceptos 
sobre  tratamiento  de  imagen  que  pueden  ser  empleados  en  la  asignatura 
proyectos. 
 
Ingeniería de Vídeo: Esta asignatura profundiza en el conocimiento de los sistemas 
y tecnologías empleados en la industria y el sector de producción audiovisual en la 
captación,  almacenamiento,  recuperación  y  tratamiento  de  señales  de  vídeo  y 
audio.  Estos  conceptos  se  usarán  en  la  diseño  de  determinados  proyectos  de 
telecomunicación. 
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Técnicas  multimedia:  Esta  asignatura  imparte  contenidos  de  interacción  
multimedia on‐line usando Internet como medio de interacción social. Gracias a los 
conceptos  introducidos se pueden abordar en un futuro proyectos de producción 
multimedia y usar las tecnologías punteras que pertenecen a ese ámbito.  
 
 
Figura 1. Relación de la asignatura Proyectos con otras asignaturas  de la titulació 
b. Objetivos de la asignatura de Proyectos 
   Además  de  los  objetivos  competenciales  conceptuales  comunes  a  todas  las 
asignaturas  de  la  titulación  y  de  curso,  se  plantean  los  siguientes  objetivos 
conceptuales específicos de la asignatura de Proyectos: 
OC1: Asimilar los conocimientos teóricos del Proyecto de forma que se adquiera 
una visión global del mismo. 
OC2: Conocer  los  fundamentos del Ejercicio  Libre de  la profesión  así  como  las 
misiones fundamentales del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.  
OC3:  Conocer  los  procedimientos,  herramientas  y métodos  adecuados  para  la 
resolución de diferentes tipos de proyectos de telecomunicación. 
OC4: Definir la problemática asociada al desarrollo de los sistemas  y tecnologías 
actuales que en breve serán sustituidos por otros. 
OC5: Conocerlos fundamentos de la Dirección y Gestión de proyectos. 
OC6: Adquirir  los  conocimientos básicos necesarios para asegurarse de que  los 
aspectos básicos del proyecto son considerados en los momentos adecuados.  
OC7: Conocer las técnicas de evaluación y planificación de proyectos. 
OC8: Describir una visión global del mercado de las telecomunicaciones tanto en 
el caso del ejercicio libre como a nivel global. 
Además de  los objetivos procedimentales comunes a todas  las asignaturas de  la 
titulación, se plantean los siguientes objetivos, específicos de la asignatura Proyectos: 
OP1:  Saber  utilizar  diferentes  herramientas  de  software  para  la  planificación, 
evaluación y gestión de proyectos. 
OP2:  Diseñar  e  implementar  proyectos  de  infraestructura  común  de 
telecomunicaciones en edificios destinados principalmente a viviendas de usuarios. 
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OP3:  Saber  utilizar  equipamiento  necesario  para  verificar  la  bondad  de  la 
implementación  del  proyecto  realizado:  medidores  de  campo,  multímetros, 
simuladores de FI, medidor de aislamiento, medidor de toma de tierra. 
OP4: Saber reconocer los distintos tipos de materiales instalados: amplificadores, 
repartidores, derivadotes, PAUs, tomas, cables, regletas, registros. 
OP5: Saber elaborar y documentar un proyecto de telecomunicaciones. 
Además  de  los  objetivos  actitudinales  comunes  a  todas  las  asignaturas  de  la 
titulación,  se plantean los siguientes objetivos, específicos de la asignatura Proyectos: 
OA1: Adoptar el protocolo dado por el método científico en el planteamiento y 
realización de trabajos diversos tanto a nivel académico como profesional. 
OA2:  Asimilar  y  adaptarse  a  la  evolución  del  estado  del  arte  en  el  ámbito  de 
desarrollo profesional (adaptación a nuevas situaciones). 
OA3:  Trabajar  en  equipo  para  la  resolución  de  problemas  y  desarrollo  de 
proyectos de telecomunicaciones. 
OA4:  Asumir  responsabilidades  y  compromisos  en  el  trabajo  personal  y  de 
equipo. 
OA5: Colaborar en el mantenimiento y buen uso del material de laboratorio. 
OA6:  Participar  en  las  clases  de  manera  activa,  formulando  preguntas  y 
debatiendo sobre las cuestiones que se planteen. 
c. Temas o unidades de contenido 
    El  programa  propuesto  consta  de  dos  bloques  temáticos  relacionados  con  el 
concepto  de  proyecto  de  ingeniería  y  su  dirección  y  gestión.  Su  estructura  es  la 
siguiente: 
 
Bloque I: El proyecto de ingeniería 
1. Introducción 
2. Los documentos del proyecto 
3. Colegio Oficial de Ingeniero Técnicos de Telecomunicación 
4. El ingeniero y el ejercicio libre de la profesión 
5. Fundamentos técnicos de ICT 
6. Fases del proyecto 
7. El ciclo de vida del proyecto 
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Bloque II: Dirección y gestión de proyectos 
8. Técnicas de pensamiento creativo 
9. Comunicación 
10. Planificación y programación de un proyecto 
11. Organización de una empresa de proyectos 
12. Dirección Integrada de proyectos 
13. El Director de proyecto 
14. El Equipo de proyecto 
 
d. Metodología docente 
   Los  medios  más  usuales  para  alcanzar  los  distintos  objetivos  en  este  nivel  de 
enseñanza pueden clasificarse en tres grandes grupos: aquellos que se orientan hacia 
el  nivel  cognoscitivo,  los  que  tienden  hacia  el  dominio  práctico  y  los  que,  como 
complemento de los anteriores, se usan para mejorar el rendimiento de ambos. Entre 
los primeros podemos mencionar: la lección magistral, los seminarios y las tutorías de 
atención al alumno; entre  los segundos están  las clases de problemas, y entre  los del 
tercer grupo cabría señalar las prácticas con ordenador. 
 
Clases presenciales: 
 
? Clases de teoría magistrales. La lección teórica o lección magistral es el método 
clásico  utilizado  en  las  universidades  españolas  (y  también  en  otras 
universidades extranjeras) y tiene como objeto desarrollar el programa a nivel 
teórico. La clase teórica no debe ser una simple  impartición de conocimientos 
sino  que  ha  de  ejercer  una  función  dinamizadora  del  estudio.  La  lección 
magistral  se ha de elaborar detenidamente, definir  sus objetivos  y  limitar  su 
contenido,  hacerla  flexible  permitiendo  y  potenciando  la  participación  activa 
del  alumno  en  la misma  y  aclarando  las  dudas  que  en  la  exposición puedan 
surgir. Cada clase necesita una programación individual para que pueda ser un 
buen medio para enseñar. 
 
? Clases  de  resolución  de  problemas.  Los  futuros  ingenieros  tendrán  que 
enfrentarse,  entre  otras  cosas,  a  dos  cuestiones  básicas:  dar  respuestas 
concretas  a problemas específicos  y plantear nuevos problemas  y buscar  sus 
soluciones. Para poder abordar con éxito estas cuestiones es necesario que el 
alumno, a  lo  largo de  la carrera, además de adquirir un nivel considerable de 
conocimientos  mediante  las  clases  de  teoría,  aprenda  a  aplicar  dichos 
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conocimientos a casos prácticos, a analizarlos y a evaluarlos. La finalidad de las 
clases de problemas es precisamente la de alcanzar estos objetivos. 
 
? Clases  de  realización  de  prácticas.  En  el  caso  de materias  con  alto  contenido 
tecnológico, como es el caso que nos ocupa,  los  laboratorios  juegan un papel 
fundamental. Teniendo  siempre en cuenta  la existencia de  recursos  limitados 
podemos considerar como aspectos fundamentales los siguientes: 
o Proporcionar  experiencia  y  madurez  en  la  aplicación  al  diseño  y 
prueba  de  software  práctico  de  los  principios  desarrollados  en 
teoría, facilitando su comprensión y desarrollando con ello un saber 
hacer en computación. 
o Proporcionar  introducción a  los métodos experimentales y exponer 
correctamente  los  descubrimientos  mediante  la  presentación  de 
informes. 
o Integrar  la  actividad  práctica  con  las  clases  de  teoría  y  problemas 
definiendo  proyectos  de  laboratorio  con  una  secuenciación 
adecuada (introducción, resolución de problemas y diseño creativo), 
una  planificación  cuidadosa  y  una  buena  sincronización  con  el 
desarrollo de teoría. 
 
Clases no presenciales: 
 
? Resolución de problemas propuestos. Para completar las clases de resolución de 
problemas,  los  alumnos  deberán  resolver  problemas  propuestos  con  y  sin 
solución.  
Los problemas con solución permiten la autoevaluación del alumno y, además, 
el conocimiento a priori de  la solución ayuda a  intuir el camino a seguir para 
resolverlos. 
Los  problemas  propuestos  sin  solución  ayudan  a  la  preparación  del  examen 
final y desarrollan en el alumno estrategias de resolución partiendo solamente 
de  los  conocimientos  adquiridos.  Constituyen  por  tanto  una  herramienta  de 
aprendizaje más útil para que  los alumnos adquieran el tipo de razonamiento 
del que  se valdrán para abordar  las  situaciones que  se  les presentarán en  su 
vida laboral. 
 
? Realización  de  proyectos  de  diseño  y  trabajos.  Con  esta  actividad,  que 
complementa la realización de las prácticas, se intenta que los alumnos logren 
alcanzar  las  competencias  de  compromiso  con  el  trabajo.  Las  memorias  se 
entregarán en individualmente. Por tanto los alumnos deben definir un plan de 
trabajo en el que el volumen de trabajo de los miembros del equipo sea similar. 
Y además, todos los miembros del grupo deben conocer en profundidad todo el 
desarrollo  realizado.  Por  último,  se  debe  cumplir  el  plazo  de  entrega  de  la 
memoria  (compromiso  y  responsabilidad),  lo  cual  exigirá  una  adecuada 
planificación temporal de su preparación. 
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Por último añadir que ésta es una buena tarea para practicar la aplicación de la 
metodología  científica  en  la  elaboración  de  informes  y  en  el  análisis  e 
interpretación de datos. 
 
? Estudio. Abarca toda dedicación necesaria para la comprensión y adquisición de 
nuevos conceptos y  técnicas. Puede combinarse el estudio en solitario con  la 
puesta en común de dudas con otro/s alumno/s. 
 
Proceso tutorial: 
 
? En grupos colaborativos de 12 alumnos (sesiones de una hora, tres grupos a la 
semana). Con estas sesiones de tutorías en grupo se asegura una tutorización 
mínima de todos los alumnos. Evidentemente, en estas sesiones se tratarán las 
dudas planteadas por  los alumnos. Además, el desarrollo de estas  tutorías se 
apoyará en una  serie de problemas que  se habrá  establecido previamente  a 
cada sesión. 
 
? De  forma  individual. En el despacho del profesor, para  la  resolución de dudas 
que  surjan  durante  el  estudio  y  la  resolución  de  los  ejercicios  y  prácticas 
propuestos. El profesor también podrá orientar al alumno en el seguimiento de 
la asignatura. 
 
? De consulta on‐line, mediante el Campus Virtual. Presenta ciertas  limitaciones 
frente a los anteriores modelos de atención tutorial. Pero por otro lado evita en 
ocasiones  desplazamientos  (y  por  tanto,  supone  un  ahorro  de  tiempo)  a  los 
alumnos  y,  además, permite  la  gestión por parte del profesor de unas  FAQs 
(dudas frecuentes) de la asignatura a través del mismo Campus Virtual. 
 
e. Estrategias de aprendizaje 
    Cada  tema  se  distribuirá  en  una  o  más  unidades  didácticas,  cuyo  proceso  de 
aprendizaje  se  estructurará  según  se  indica  en  el  diagrama  de  flujo  de  la  siguiente 
página.  
  A  través de  la  “Agenda” del Campus Virtual, el alumno podrá  seguir de  forma 
semanal  cual  es  la  planificación  prevista  para  cada  semana,  en  arreglo  al  esquema 
mostrado en el diagrama de  flujo, y cuando son  los plazos de entrega de problemas, 
las tutorías colaborativas, etc. 
  Al  final  de  cada  unidad  didáctica,  el  alumno  deberá  realizar  un  test  de 
autoevaluación,  entregar  una memoria  de  prácticas  (si  así  se  hubiera  indicado  para 
dicha  unidad)  y  entregar,  de  forma  voluntaria,  algunos  de  los  problemas 
complementarios sin solución indicados previamente por el profesor. 
 
f. Especificación del esfuerzo de aprendizaje 
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Asignatura:   Proyectos 
     
  Sesiones 
presenciales 
Sesiones no 
presenciales
Clases presenciales (60) 
     
     Clases magistrales de teoría  10    
     Clases de diseño de proyectos  30    
     Prácticas en el laboratorio  20    
       
Clases no presenciales (90)       
     Resolución de problemas propuestos     10 
     Realización de trabajos prácticos y proyectos     50 
     Estudio durante el curso     15 
     Estudio y preparación para el test y examen final     15 
       
Proceso tutorial (8)      
     En grupos colaborativos de 12 alumnos     4 
     De forma individual     2 
     De consulta on‐line, mediante el Campus Virtual     2 
       
Actividades adicionales (6)     6 
      
Tests de evaluación durante el curso  3   
Examen final  3   
     
Número total de horas/ECTS  66  104 
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Figura 2. Diagrama de flujo del proceso enseñanza‐aprendizaje empleado en cada una 
de las unidades didácticas de la asignatura de Proyectos. 
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g. Evaluación de los procesos del aprendizaje 
   Para  la asignatura de “Proyectos”, que es una asignatura troncal de  la titulación de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación en Sonido e  Imagen, se propone el siguiente 
tipo de evaluación: 
 
    Clases de teoría: Las clases de teoría supondrán un 50 % de la calificación final de la 
asignatura.  Se  propone  un  método  de  evaluación  continua.  Se  realizarán  cuatro 
controles de evaluación distribuidos a  lo  largo del cuatrimestre (20% de  la nota), que 
evaluarán  los  contenidos  teóricos  que  contengan  cada  una  de  las  cuatro  sesiones 
docentes  en  las  que  se  ha  dividido  la  asignatura.  El  objetivo  de  estas  pruebas  será 
proporcionar  al  alumno  la  posibilidad  de  conocer  la  marcha  de  su  proceso  de 
aprendizaje para que pueda rectificar si es necesario. El peso asignado a cada una de 
estas pruebas será del 5 % de la puntuación final, quedando un 30 % restante para el 
examen  final que  se  realizará una vez acabado el cuatrimestre. Con este método de 
evaluación  se  consigue,  además,  llevar  a  cabo  una  valoración  continua  de  la 
consecución de objetivos por parte de los alumnos. Esto presenta la ventaja de lograr 
un  acercamiento  al  ideal  de  evaluación  objetiva  y  justa  del  alumno  y  a  su  vez 
proporciona  información  al  profesor  de  cómo  se  está  desarrollando  el  proceso  de 
enseñanza–aprendizaje,  que  le  permitirá  detectar  aquellos  aspectos  donde  necesita 
mejorar su docencia.  
 
    Entrega  de  proyectos  y  trabajos:  En  el  laboratorio  se  empleará  el  método  de 
evaluación  continua,  en  el  cuál  se  tendrá  en  cuenta  especialmente  las  estrategias 
utilizadas en la resolución de las mismas. El alumno deberá entregar simultáneamente 
a  la  fecha de  realización del  control  correspondiente  a  la  sesión docente de que  se 
trate,  el  trabajo  correspondiente  a  la  fecha  de  entrega  (fechas  que  tienen  a  su 
disposición  desde  el mismo  día  de  presentación  de  la  asignatura).  La  realización  de 
estos trabajos supone el 50% de  la nota restante en  la evaluación de  la asignatura. El 
elevado peso de  los  trabajos está  justificado por el carácter eminentemente práctica 
de la asignatura. 
 
   Para obtener una valoración de  los alumnos del proceso docente emplearemos dos 
herramientas: un cuestionario elaborado por el profesor que se pedirá a  los alumnos 
que  respondan  al  finalizar  cada  tema,  y  la  encuesta  de  docencia  del  ICE.  Con  el 
cuestionario  se  recogerá  la  opinión  de  los  alumnos  acerca  de  si  les  ha motivado  y 
encuentran útil cada tema, en qué apartados, en qué problemas etc. han encontrado 
mayor dificultad, si la temporización ha sido adecuada, si las actividades (problemas y 
prácticas) propuestas han sido adecuadas etc. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
     
     La  realización  de  este  trabajo  ha  permitido,  en  primer  lugar,  reunir  a  varios 
profesores  relacionados  con  la  docencia  de  asignaturas  dentro  de  la  titulación  de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e  Imagen, y  realizar 
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una  reflexión  profunda  sobre  el  proceso  enseñanza‐aprendizaje  que  se  estaba 
realizando  hasta  ahora  y  hacia  el  cual,  en  virtud  del  nuevo  Espacio  Europeo  de 
Educación Superior, se debe evolucionar. 
    
    Se ha realizado una propuesta de Guía Docente para la asignatura de Proyectos de la 
titulación de  Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e  Imagen, 
de  la Universidad de Alicante. El trabajo se ha  llevado a cabo en el marco común del 
conjunto de asignaturas de tercer curso de la titulación.  
Evidentemente,  la Guía Docente elaborada queda abierta a posteriores revisiones 
basadas en  la valoración, por parte de  los alumnos y por parte de  los profesores, del 
proceso docente. Se adoptarán los cambios que se consideren necesarios con el fin de 
mejorar  la  enseñanza‐aprendizaje  de  la  asignatura  y  de  adaptarla  a  las  nuevas 
necesidades profesionales que puedan surgir en un futuro. 
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